























$\sqrt{}$\sim r(>1) [1] :
$x_{k+1}=x_{k}+\Delta_{r}(x_{k})$ , $k=0,1,$ $\cdots$ , (2.1)
$\Delta_{r}(x_{k})=\frac{A_{r}(x_{k})}{B_{r}(x_{k})}$
$A_{r}(x)= \sum_{i}[(_{2^{r}i})-(_{2i+1})r]a^{i_{X^{r}}-2i}$ , $(2.2.1)\backslash$
$B_{r}(x)= \sum_{i}(_{2i+1})ra^{i}x^{r-2i-1}$ (2.2.2)
$t_{0}$ $x_{0}$ $r$ (2.1) $p$ $s$ ( $=r^{p}$ t0)
$T_{r}(t_{0};s)$
(2.1) $\sqrt{}$\sim $x_{k}$ $\sqrt{}$\sim
$\Delta_{r}(x_{k})$ $(r-1)t_{k}$ $x_{k+1}$ $r$ tk(=tkk+l)
$r$ (2.1)






\Delta 7(xk) $r$ :
$\Delta_{r}(x_{k})=\frac{r(a-Y_{k})*A_{r}’(Y_{k})}{(r-1)_{X_{k^{*B}’ r}}(Y_{k})}$ (2.3)
$Y_{k}=x_{k}^{2}$
$A_{r}’(Y),$ $B_{r}’(Y)$ 1 $r/2-1$
$k+1$ \Delta 7(xk) (r-l)tk $Y_{k}=x_{k}^{2}$ $2t_{k}$
$(r-1)t_{k}$
Horner $k+1$
(r/2-1) 2 ( $\cross$ ) 2
( / ) 1 $\cross$ 2 ( $r$ )
((r-l)3+2)tX+O(tk) $t_{0}$
s(s>>t) Tf(t0;s) O(tk)
$T_{r}(t_{0};s)=$ $( (r-1)^{3}+ 2)\sum_{k=1}^{p}t_{k-1}^{2}$ (2.4)
$\approx K(r)s^{2}$ ,
$K(r)= \frac{(r-1)^{3}+2}{r^{2}-1}$ $p=\log_{r}(s/t_{0})$ (2.5)
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